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Lux embourg,
DEVELOPMENTS OF RELATIONS  I^,ITH TURKEY
The Commission has adopted a communicatjon to the Council. on the deveLopment of retations
between the Community and Turkey under the Association. This communication  sets out
what the Communityrs response cou[d be to the requests submitted by the Turkish dete-
gation during the expLoratory taLks with the Commission which took pLace in BrusseLs in
October 1g7A. At the same time it  is part of the overaIL effort of internationaI  soLidarit
currentLy being undertaken to heLp Turkey overcome the serious economic and financiat
difficuLties facing it.
The Commission considers that the Community shouLd support Turkey by atL the means at its
disposaL, notabLy trade measures and speciaL medium-term financiaI commitments- In
additjon to action within the scope of the Association proper/ the commission intends to
continueits  endeavours to ensure that the Community and the Member States unite their
efforts in other fora (OECD, Il4F, Guadeloupe  Summit, biLateraL measures)-
The heLp which'is given to Turkey by the Commurnity, or at its instigation, must refLect
the concrete poLiticaI wiLL to preserve and to deve[op the ties of association at a momer't
when this country must strive for economic recovery and when at the same time the impenctrnl
conctusions of Greecets accession negotiations means that Turkey wiLL be the onLy country
Linked to the Community by an association aimed at accession.
The Communityts cc'ntribution wou[d be spread over four areas:
1. In the industriaL fieLd, the Communjty wouLd accept the suspension' for a period of
five years with a possibLe extension for  two years, of the appLication of-a-number
of provisions of the AdditionaL protocoL. These provisions concern the eLimination
of customs duties, aIignment on the Common Customs Tarif f , the removaL of quantitat'i'*re
restrictions  and iurkeyis externat trade poLicy vis-i-vis devetoping countries. Ti:e
Commission requests the CounciLts authorization to negotiate an agreement to this ensJ.
2.0n agricuLture, the Community shouLd decLare its wiLLingness at the Association CounciI
which wil.t deaI with aLI aspects of the revivaL of the Association - to negotiate  the
dismantLing of tariffs  stage-by-stage, once the process [eading to customs union has
been resumed"
3.0n the financiat side, the Community coutd contribute to the efforts towards recovery
undentaken by the Turkish Government by giving medium-term assistance covering for
instance the years 1979 to 1983, the reference period for Turkeyrs medium-term economic
poLicy. The financiaI instruments  wirich the Communjty couId use to support Turkeyrs
deveLopment are the fot[owing:
The third Financial Protoccl, which amounts to 310 miLLion ua and which wiIt cover
MEMtl-2-
t19.p9.iod up to 31 October 1981. This protocoL, under wiLI be in the form of speciaI toans, has atready been
States and can enter into force as soon as the Turkish it;
which 70% of the aid
ratified by the Member
Partiament  has ratified
A fourth FinanciaI Protocot for the foLlowing five years, negotiations on which coutd be started immediate[y to avoid any break in the Communityrs financiaL aid to Turkey in 1981. Bearing in mind Turkeyrs development  objectives and the
number of investment projects ready for  financing, the commission  suggests that the fourth FinanciaI ProtocoL aid be increased very substantiau.i-by
comparison with the third Protocot, and that the p.opo.iion of speciai Loans be, maintained;
A speciaI cooperation fund to be created and set in motion very rap.idty. This fund, which shoutd be confined to grants financed from the Community bldget, woutd be used to finance cooperation projects in industry, energy, trade promot.ion,
vocationaL training, pne-investment and techni caL assistaice ,  and investment projects in the fieLds of education,  heaLth and infrastructure.
This contribution from the Commun'ity shouLd form part of an overal.t programme of financiaI support for the Turkish economy; other aspects such as debt restructur.ing or aid for the balance of payments wouLd be covered by the Member States or other insti-
t ut i ons.
4'  In the sociat fieLd, the commission proposes community action to provide suppte- mentary vocational training for Turkish workers in the community so as to prepare them better for reentry into the Turkish economy and to take into account the country's needs in skiLLed labour. Such training schemes, which wouLd be examined by a joint
working party in the context of the Associat'ion,  shoutd be financed by the speciaL co- operation fund. LastLY, it'is  planned to send recommendations to the Member States
on vocationaL training and Language teaching.
In the matter of the free movement of workers between Turkey and the Commun.ity, the
Commission considers that it  is not possibte at th'is stage to modify the nssociation Councitfs decision of December  1976 adopting the implemeniing ruLes for an initiat four-year period. Simi tarLy, the Commission considers that the proposaL on sociat security which the Community presented to Turkey in 1975 and 1976 aLready goes further than the AdditionaI protocot.I
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DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC LA TURAUIE
La Commission vient dradopter une communication  au ConseiI concernant
[e developpement des relations entre ta Communaut6 et La Turquie dans [e
cadre de ItAssociation. Cette communication  repr6sente en premier Lieu ta
r6ponse que La Communaut6 pourrait apporter aux demandes pr6sent6es  par [a
deLegation turque tors des conversations  expLoratoires avec Ia Commission
qui se sont d6rouLdes i  BruxeLles en octobre 1978. En m6me temps, eLte
srinscrit dans Le cadre de tteffort de soLidarit6 internationaLe qui se
dessine actueL[ement pour aider La Turquie A surmonter tes graves difficuLtes
dconomiques et financi6res auxqueILes ce pays doit faire face.
La Commission estime que [a Communaut6 devra apporter son soutien d [a
Turquie par Les moyens dont s:LLe dispose, notamment par une action sur [e
plan commercial. et des enEagements financiers particuLiers A moyen terme. En
dehors des actions qui reldvent de LrAssociation proprement dite, [a Commission
entend poursuivfe ses ddmarches en vue dtassurer que La Communaut6 et ses
Etats membres conjuguent teurs efforts entrepris dans drautres enceintes
(OCDE, FMI, sommet de ta 6uadeLoupe, actions biLat6raLes).
IL faut que Ltaide qui sera apport6e i  ta Turquie par [a Communaut6,
ou A son initiative, marque [a voLonte poLitique concrdte de conserver
et de deveLopper Les Liens de IrAssociation au moment ou non seutement
ce pays doit entreprendre des efforts de redressement 6conomique mais ou
Ia conclusion prochaine des n6gociations reLatives A Iradhesion de La
Grdce laissera [a Turquie seul pays ti€ A La Communaut6 par une association
visant ir L'adh6sion.  ;
La contribution de La Communaut6 porterait sur quatre domaines  :
1o Dans l.e domaine industrieL, Ia Communaut6  accepterait  La suspension,
pour une dur6e de 5 ans avec proLongement possibLe pour 2 ans, de
['apptication drun certain nombre de dispositions du ProtocoLe additionne[.
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I[  s'agit des actions reLatives d LtetiminatiEn des droits de douane, i
Itatignement sur te tarif  douanier commun, A Itetimination des restrictions
quantitatives et i  La poLitique commerciale ext6rieure de ta Turquie i
lr6gard des pays en voie de d6vetoppement' La Commission demande au
conseil, a €tre autoris6e i  n6gocier un accord i  cet effet.
dans Le clomaine aqricote devrait se d6cLarer dispos6e'
dtAssociation qui traitera  de IrensembLe des votets retatifs
[,Associationrb n6gocier Le cl6sarmement  tarifaire  par 6tapes,
reprise du pnocessus vers t'union douanidre'
jo Dans Le domaine financier, La Communaut6  contribuerait  aux efforts
de redressement entreplis par [e gOuvernement turc par une assistance i
moyen terme couvrant notamment  Les ann6es 1979-1983, p6riode de 16f6rence
5conomiqu" lat',[Sffn terme. Les instruments f inanciers que
Ia Communaut6 pourrait utiliser pour soutenir te deveLoppement de ta
Turquie sont :
-  [e 30 protocoLe financier qui s'6Ldve a 310 llUC et qui couvrira La
p6r'iode jusqurau 31 octobre 1981. Ce protocoLe, qui est constitue i
70 7, de pr6ts speciaux, a d6je 6t6 ratifi6 par les Etats membres et
pourra entrer en vigueu. O.r1fl|"ParLement turc Lraura ratifie'
- Un quatri6me Protocole financier pour Les cinq ans suivants et dont
ta n6gociation pourrait 6tre entamee immediatement pour dviter une
rupture des interventions financidres de La Communaut6  en Turquie en
1981. Compte tenu des objectifs de devetoppement de [a Turquie et du
nombre de projets drinvestissements  pr6ts A 6tre financ6s, La Commission
propose une augmentation trds substantieLLe du 4e ProtocoLe financier par
rapport au 3e Protoco[e,  avec maintien de La proportion des pr€ts
sp6c i aux .
coop6ration qui devrait gtre cr6d et mis en pLace
fonds, qui devrait comporter uniquement  des aides
La Communaut6 ,
lors du Consei L
i  La retance de
a 
-lartir 
de ta
- Un fonds spdciaL
trds rapidement.
de
Ce
non-remboursabLes,  financ6es par Le budget de Ia Communaut6,  serait
utiLis6 pour financer des projets de coop6ration  dans les domaines
industriets, de tt6nergie, de Ia promotion commerciaLe, de Ia formation
professionnette, du pr6-investissenrent et de IIassistance technique,
ainsi que des projets drinvestissement dans tes domaines de Ir6ducation,
de La sant6 et de Irinfrastructure.
Cette contribution de ta Communaut6 devrait srins6rer dans un programne
gLobal, de soutien financier i  tt6conomie turque, dont Les autres composantes
teLLe La restructuration de La dette ou Les aides i  La baLance des paiements
retdvent des Etats membres ou drautres institutions-
./-3.
40 Dans Le domaine sociat, [a Commission propose une action au niveau
communautairepouroffriruneformationprofessionnetLecompL6mentaire
aux travaitleurs turcs dans La Communaut6  en vue de mieux pr$parer  Leur
16insertion dans Lreconomie turgue, compte tenu des besoins en main-
droeuvre quaLifiee de ceLte-ci."i", actions de formation, qui seraient
examinees  par un groupe mixte dans Le cadre de ttAssociation, devraient
6tre financ6es par Le fonds speciaL de coop6ration. Enfin, iL est envisage
dradresser des recommandations aux Etats membres concernant La formation
professionneLLe et trenseignement  Linguistique'
En ce qui concerne La Libre circuLation des travaiLLeurs entre Ia
Turquie et ta Communaut6, ta Commission estime qu'iL nrest pas possibte  it
ce stade de modifier [a decision du Conseit d'Association de d6cembre  1976
arrptant tes modaLites dtappLication  pour une premi6re etape de 4 ans'
De mQme, en ce qui concerne La s6curit6 sociaLe, La Commission estime que
La proposition que La Communaut6  a pr6sentee i  ta Turquie en 1975 et 1976
va d6jA au-deLir de ce qui est pr6vu par [e ProtocoLe additionneL'